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Transkription: 1 [- - -]ae Rufi
2 fil(iae) Albae
3 C(aius) Memm^ius Ca^v^ari^nus
4 matri.
Anmerkungen: 1-4: Unglaublich viele Ligaturen.
Übersetzung: Für....Alba, Tochter des Rufus. Gaius Memmius Cavarinus (hat es) für die Mutter
(gemacht).
Kommentar: Der Grabstein des Caius Memmius Cavarinus wurde in Hasendorf gefunden. Seine
Mutter trägt ein für die einheimische Bevölkerung typisches cognomen, das auf die
Haarfarbe anspielt und als keltischer Deckname zu bewerten ist. Ihr Sohn hat das




Beschreibung: Platte aus Marmor aus einem Grabbau. Die linke obere Ecke ist abgeschlagen, die
Ränder sind vollständig abgearbeitet.
Maße: Höhe: 85 cm
Breite: 87 cm
Tiefe: 12 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 7 cm, Zeile 2: 6,5 cm, Zeile 3: 6 cm, Zeile 4: 5,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Flavia Solva
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Leibnitz (http://www.geonames.org/2772753)
Geschichte: Im Turm vom Schloss Seggau verbaut gewesen.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot
Konkordanzen: CIL 03, 05381 (p 1048)
CIL 03, 11725







UBI ERAT LUPA 1353, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1353
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